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ha failecîdo a los 18 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
CE. P. ».>
Sus afligidos: madre, Antonia Sans Vda. de Soler; hermana, María; abuelos paternos, Manuel Soler
Anglada y Teresa Maruny Xalabardé; abuelos maternos, Pedro Sans Castellà # Rosa Berenguer Pujol; tios
y tias, primos, demás familia, la casa «MANUEL SOLER MARUNY» y «TRANVIA MATARÒ-ÀRGENTO-
NA, S. A.», al participar a sus amigos y relaciones tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus
oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria, San Antonio, 51, mañana martes, a las ONCE, de la ma¬
ñana, para acompañar él cadáver a la Basílica parroquial de Santa María y al Cementerio, y a los funerales
que, para el eterpo descanso de su alma, se celebrarán el próximo jueves, día 14, a las DIEZ, en dicha Basí¬
lica parroquial, por cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Dos misas a las diez con el canto de Maitines y Laudes, Oficio-funerai.y seguidamente dos misas junto con la del Perdón
Mataró, 11 de diciembre de 1939 — Año de la Victoria.
Información financiera
UüG bué^a nnsva a eutnar a les que continusments venimos comunicando
a nocstros lecfòrcs, nos k dá hoy rumor que circula sobre el p»go del cu¬
pón, o de algún cupón, d« las Compañías de Tranvías de Barcelona, así co¬
mo del Orem Metre, para dentro de este mismo mes.
Subîmes de varias otras compeñías que están estudiando la puesta fsn
p ráctica ia regulación de sus compromisos para con sus obligacionistas y
esperamos pera este me» otros varios anuncios similares ai qme menciona¬
mos en nuestro párrafo anterior; y es que la economía se y» poniendo en
marcha, y a no tardar no nos quedarás pendientes de resolnclón más que aqua
Has rosas que ya anteriormente estaban desquiciada?, y aun de aquellas, qui
z ás elguiras puedan resurgir con una sKna Administración y una tranquilidad,
de la que hacia tños no gozábamos, y que precisa pura el normal desarrollo
de los negocios.
La Bolsa esiá f/n período de recuperación sin desfeilecimientos, es cpns
ta nte la mejora de csmbios, que un día afectan a un valor hasta ponerlo a un
n ivel prudencial, y otro día, logradolestOi estudia otro y lo remonta también
a n iveles, en la mu yor parte de ellos superiores a loi^ obtenidos en una época
pasada, que sa consideraba normal.
Los valoi es de g»ramio sólida, indiscutible, obtienen tal demando que se
hace dificil adquirir de eiio^ partidas, en otra época consideradas irrisorias.
El mercado de acciones va tomando una amplitud que nos recuerda tism-
pos eigo iejanoR ya. También esto es natural, cuando los valorea de renta
Hja se hsn puesto a niveles muy elevados, ha habido mayor demandiü d« ac¬
ciones, buscando una poaibilided de rendimiento mayor; hay además shora
para alguna acción unas perspectivas interesantes de negocio y por lo tanto
de rendimiento que justifican esta inayq^r demanda.
Los fondos público» han seguido gozando de cierta predilección, dentro
de ios valores de renta fija, y ello se he traducido en una mejora en sus coti¬
zaciones, como puede varee por los'cambios que a continuación reseñamos.
Interior 4 p. 100 e 86 50 p. 100 contri? su cambio anterior de 85'75 p. 100;
Exterior 4 p. 100, » 103'50 p. ICO y 103*15 p. 100, Sfgún las seríes, del cam-
blb de 102*75 p. 100 precrdcnt?; AmorfIz«ble 4 por 100 Jvit jo a 91 por 100, de
89'50 p. 100; ¿í 3 p. 100 a 89 p. 100 y 88*75, de 89 50; el 4 p. 100 convertido a
103 p. 100 contra 102*75 p. 100,
También he seguido Ib prsfcrenci® pera les . Cédulas Hipotecarlas y deCrédito Locel, que tocan cambios cumbres q 108'50 p. 100 las primeras y107*50 p. 100 las segundas en sus «misioncfli ai 6 p. 100.
Deuda Munlcipai de Barcelona en eu compás d« espera también sesos-
tienen en su» cambios precedentes.
Obligaciones industrieles «n general bien también, dsí tacándose las de
Trenviesde Barcelona , y Gran Metro, sin duda por el anuncio del pago dealgún cupón.
Las acciones hcn estado también activas y de ellas cabe destacar las dela «Huliere Espeñolc» » 150 p. 100, le «Azucarera» o 55 p. 100 y «Asland» a143 p. 100, seguimos señalando estos valores de los que esperamos se si¬tuen muy por encima, lodavía, d«t los cambios apuntados, por las diversas
causas que a cada uno de cHos afecta y que aun siendo de origen algo distinto nos loa heqe clasificar entre el grupo de favorlíea por a!gú<i tiempo.
F. L;
10 12-39. Año de ¡a Victoria.
Concurso
Pesebres
La Asociación d« Pesebristas, en
su afán de propagar la tradicional y
laudable costumbre de ia construcción
de Pesebres, convoca su II Concurso,
esperando que su esfuerzo, encontra-
I rá eco en nuestra Ciudad, colaboran¬
do de esta forma, al esplendor que
requiere, el magno día de ia conme-
Ímoración del Nacimienio de Jesús, en«ste año de ia Victoria.
^ I¡ Concurso de pesebres, or¬
ganizado por la Asocia-
I ción de pesebristas de es-
I ta Ciudad
I B A s:e s
5 I.-—S« admiten gratuitamente ins
I cripciones de pesebres, construidos
I de acuerdo con el baen gasto y ia tra-I dfcfón.i
Î 11.---Ei'piBzo para la inscripción, fi-
I nl?á c! dia 20 de Diciembre inciusiv^t.
I 111.—Los inscritos tendrán obilga-
í ción de exponer ph p&isebr® desde
I Navidad hasta la Purificación (2 Fe~
I brero) pare poder ser visitados.
I IV.—establecen tres categorías:
f Profesionales, Ariíslicos e Infantiles.
I V.—Dichas caíegorías, se formarán
^ como eigae: La de profesionales, por
ríos cuatro primaros que fueron prc-
I miados en c! último concurso, cuyo
I úgíco premio a optar ios mismos*
I será el Diploma de la Asociación de
f Pesebristas de Barceiona.
I La de Artísticos, por tel resto de
;í concursantes, cuya edad no corres
I ponda a ios infantiles.
I y ios infantiles aquellos cuyos'cons
1 tructores sean menores de 16 años.
Se destinarán a estas dos últimas
categorías, buen número de premios,
adecuados a ios concursantes.
VI.—Constituido ei Jurado Califi
cador, conjcedirá premios, a ios pe ■
sebres que a su criterio cree merece
dores, s^^i^ndo su faüo inapelable, no
admitiéndose quejes ni reclamación
alguna, cuando por ausencia de los
Infüireaados, o por otras circunstan¬
cias, ei jurado no haya podido reali¬
zar su visita.^
VIL—Se declararán fuera de con¬
curso los pesebresique contengan ob
jetos y cosas visiblemente impropias.
VIII.-^Es coadición precisa que en
el pesebre haya en lugar visible ei
Nacimiento.
IX.—No se admitirá la inscripción
de pesebres conaíruidos en estable
cimientos de carácter colectivo o pú¬
blico, como colegios, centros, etcéte¬
ra, etc., a poisar de que ia inscripción
esté a nombre de un particular.
X. —Los cusfro primeros socios
premiados en la clssificación gene
ral, serán distinguidos con el diplo¬
ma de esta Asociación.
XI.—La clasificación general de los
premios comprenderá por un igual «
los socios y no socios, y ateniéndose
a la misma, se entregará a cada con •
cursante un documento justificatlvo
del orden obtenido, a más dei prernio
que !e corresponds.
XII.—En el acto de la repartición
de ptemios, cuya fecha se anunciará
con anterioridad, y entre los no pre-
micdos, se celebrará un sorteo, por
cuyo motivo se recomienda la asis¬
tencia a todbs los concursantes. No
tendrán derecho a reciamación algu¬
na los que no estén presentes.
XIII.—Ei jurado íiene empilas fis-
cuítode» para resolver los casos no
previstos en estas bases, .quedando
bien entendido que por ei mero he¬
cho de tomar parte en el presente
concurso se aceptan las precedentes
condiciones.
NOTA. — En ios establecimientos
que ostenten csrieles anunciadores
dei presente concareo, serán facilita¬
das las hojes de inscripción.
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Futbol
Reaultadoa de ayei domingo
Campeonato Nacional Liga
PRIMERA DIVISIÓN
Español, 3 — Hércules, 3
Ccltii, 1 — Barcelona, 2
Sevilla, 3 — A. B'ibso, 3
R. Santander, 2 — Madrid, 1
Vaiencia, O — Zaragoza, O
Af. Aviación, O — Betia, O
SEGUNDA DIVISIÓN (3.er Grupo)
Gerona, 2 — Mallorca, 4
Sabadell, 6 — Granollers, 2
Castellón, 3 — Badelons, 1
TINTORERIA MATARONESA
Do ^ t p si especialidad en lavados en seco desinfección de toda clase de prendas op tfatturiW Vr' 1 Cf I PRONTITUD Y ESMERO EN LOS. TRABAJOS PLAZAISANTA ANA, 2 Lr LJ A iJt /"V I 1\ ^
_ _
EN LA cSALA CABAÑBS»
Exito de fuan de Médicis
Indudablemente ana de las obres
que más han merecido los unánimes
elogios disl selecto concurso aue asis¬
te en la apreciada cSala Cabañts»
fué la última representación de la*
obra dramática <rJaBn de Médicis»; si
bella fué la presentación de tan cele»
brada obre, la ejecución snperó a las
anteriores Los personajes centrales
a cargo de Pedro Peradejordi (Jaon
de Médíeis) encarnación verdadera¬
mente perfecta, en dignidad, seguri¬
dad y cariño extraordinario, da al
brillante personaje todo su máximo
valor, teniendo por entero pendiente
durante toda la representación la
atención del auditorio, Peradejordi
en Juan de Médicis una verdadera re -
velación, yjRjta Jané de Serra, en Cia-
ricla de Médicis, consolida una vez
más sa a!tò valor de actriz, su inter¬
pretación magnífica hace revestir c!
difícil papel de la extraòrdlnaria im¬
portancia que merece. Manuel Pla
nas en Beppo, hace gala de sn tem¬
peramento de espléndido actor, pues
su Beppo es de tai, ejecución que cau¬
tiva, pues lo reyistc del ambiente más
acentuado y pasional hacia los Médi¬
cas; Manuel Piañas es el actor de
siempre. Los demás cónfribayeron
con su seguridad y acierto à qne la
represfintacíón inerecíese ios aplau¬
sos sinceros y unánimes del nume¬
roso concurso.
ra él, y ésfo solo se logra cnando
hay temple de equipo. Además, tres
partidos fuertes en ocho días (Mollet,
Calella, Manresa) son muchos parti¬
dos, y si ei resultado ha sido gsnar
cinco pantos, demuestra el esfuerzo
grande realizado por ios equipiers
dei club guaidi negro y confirma el
camino ascendente que se sigue. En
la primera vuelta el Mataró—además
de sus defectos, no ocultados pero si
justificados por nosotros — no tuvo
caerte; no hay nadie que pueda du¬
dar que en lo que llevamos de segun¬
da vue ta el Mataró lo hace bastante
mejor que entonces, pero (arbitrajes
a parte) hasta ahóra no ha jugado




Gracia, 3 — Sen Cugat, 2
Arenys, 2 — Calella, 1
Mataró, 3 — Manresa, 1
El Gracia no se €comló» el San
Cugat, pero lo batió, y los dei Gui-
nardó son ya viríuiímcnie campeo¬
nes de! Grupo con todo merecimien-'
to. El Arenys, venciendo ai Calella,
obtiene cu primera victoria y con ello
confirma una reacción que de prose¬
guir ie puede despegar de la antipáti¬
ca cola, y más aún, teniendo en cuen^
te sus dos fechés de retraso con los
otros. participantes. Muy buena la
victoria del Mataró sobre el Manresa,
afianzándose los mataroneses en ter¬
cer puesto, a un solo punto del Cale
\\u.—Balón.
Clasificación
batido, por cierto muy dudosa de
«off-sidí». También ios manresanos
creyeron ver ei fuera juego en el goal
mataronés, pero no hubo tal falta.
De un córner sacado por Grau se
produjo un sobre goal de Masisern,
rcmetento Cabot d« preciso cabezazo
al ángulo y obteniendo ei segunto
tanto local. Y en ocasión de ejecutar¬
se un goipe franco sobre la puerta,
fué ia pelota a Gran quien la cedió a
Cabot y éste de tiro rapidísimo obtu¬
vo ei tercero afianzando ei triunfo de
sn equipo.
Ei arbitraje del Sr. Ribera tuvo
muchos errores, equivocándose con
alguna frecnencía,jjero fnéimparcial.
Equipos:
Manresa: Robim'ta, C^^steils, Rius,
Orlín. Cosla, Segura, Ratera, Peqae«<
rui, Serra, Curió y Golobart.
Mataró: Martí, Queil, Cabrujo, Ma-
grasó, Nlubó, Masisern, Buch, Cas¬
tellà, Cabot, Petit y Grau.
A pesar del tiempo insegaro, el
<8
Gracia. . . .
Calella . . .




Arenys . . .
9 8 1 O 31 12 17
9 4 3 2 18 14 11
9 4 .2 3 18 23 10
9 3 1 5 21 23 7
9 2 O 7 13 32 6
8 3 2 3 25 15 4
7 1 1 5 10 21 3
BRAGUEROS-FAJAS




Calle Rea!, 322 Mataró
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
Mataré, 3 - Manresa, 1
El partido entre manresanos y ma-
taroncscs resultó muy bueno, siendo
disputado con ardor hasta el último
instante y en su transcurso abnnda-
ron los momentos de alta emotividad
y excelente fútbol. Ei Mstaró se adju¬
dicó el «match» al aprovechar con
mejor fortuna las ocasiones para
marcar que su antagonista, pues el
Manresa no ten sólo fué digno ad¬
versario sino que en diferentes fases
del mismo superó ai once local. No
pretendemos, dssde luego, reatar mé¬
ritos a la victoria del Mataró, pues
supo inclinar ei partido a su favor
cuando más difícil se presentaba pa-
sultados hayan sido mucho más po¬
sitivos.
El Manresa realizó un buen parti¬
do, con modalidad de juego alto qne
es ia que mejor encaja a sus caracte¬
rísticas. Solo en las postrimerías se
desinchó un poco. Robiraita nada
pudo con ios goals, y la pareja C«8-
tells Rius llevó a cebo qna excelente
tarea. Las Otras dos ilneás no descn-
toRaron,-80bresaliendo Costa, Galo
bart, y Ratera y Serra en algunos mo¬
mentos.
En el Mataró bien Martí. En la de
fensa destacó Cabruja; y Güeil tuvo
algunos falios bastante pronuncia¬
dos, estando en general menos segu¬
ro de ¡o que acostumbra. La línea
media fué sin duda la mejor. Sus tres
componentes, con intermitencias de
más o menos acierto, llevaron a ca¬
bo una magnífica scluación global,
coh instantes en que brillaron a gran
altura. A la línea de ataque le costó
un poco «carburan. Buch en la se¬
gunda parte estuvo discreto, pu«üs en
la primera se cargó excesivamente el
juego a la izquierda. Castellà may
trabajador y con instantes de positi¬
vo acierto. Csboí en los dos gosis
qne decidieron el partido. tuvo una
«inspiración» definitiva. Petit algo ba¬
jo en parte del partido, con momen¬
tos boenos, y Grau, como siempre,
en algunas jugadas demostró su cia¬
se.
La primera parte del partido, muy
interesants, terminó con empaté a ce¬
ro goals, abundando los peligros en
ambas puertas. En la segunda Cas
tfllá, en inteligente jugada, sirvió a
Petit en forma que éste con solo im¬
pulsar la pelota obtuvo ei tanto. Ga-
iobart empató en jngada a portero
, csmpo registró una muy buena en¬
trada, con «ffltr.biante» entre la con-
I cúrrencia, signp evidente que el fút-
I bol vuelve por sus fueros.
I BALON
Baloncesto
I ñ. Deportiva-U.G. Badalona
i Ayer mcñina se jugaron en ei te-
1 rreno del C. D. Mataró ios anuncia-
\ dos partidos entre la A. Deportiva y
; la U. G. Badalons.
f En ei de segundos equipos vende-
; ron los mataroneses cor 30 a 28. Co
¡ mo indic» el resultado ei partido fué
; muy igualado. Los jugadores de ia
l A. Deportiva con más «plomo lo ha-
brísn hecho mucho mejor. Destacó
: Rodón. Los equipos presentaron es¬
tas alineaciones: A. Deportiva: Mon¬
tasen, Soler (2), B jnamusa (3), Ro-
: dón (16), Fcrnándsz (9) y Esperalba.
A. Deportiva: Aguiló (2), Ribó (4),
s Compte (9), Guardia (4), Jordá (9).
En e! partido de primeros equipos
la A. Deportiva perdió por 25 a 21.
' 5u actuación, la verdad, no fué acer -
; da, pero desde luego su rendimiento
' estuvo poi^debajo de lo normal. El
Badalona mereció ei resultado, so-
bressiiendo Schlid y Company. Ei
; arbitraje del cólsglado Sr. Sureda,
' aceptable. El Bsdsiona alineó a Mont-
quló (2), Bros®, Sch'ld (2). Company
(12), G bert (9), y la A. Deportiva a
i Cosme, Mora (2), Doria (4), Riere (6)







CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular {de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, l.'>-2.»—T. 17251 ' CalleiReal, 328
BARCELONA MATARJÓ
lino Franco, 50
Cuido del cobro de las cupones de
Deudas del Estado
Vencimiento 1.° Enero 1940
Presentación de la Seccidit
Lirica TeatM Infantil det
Catecismo Parroquia! de
San Juan y San fosé
Comenzó la velada que vióse muy
concurridai con ia presentación de li
comedia de F. Reoño «La«Niñ9 de les
coplas». Muy bien las niñas Vidal,
Varela, Vínardeil y Banchs.
La sección Coral de niñas, dirigida
por M. VailhoneBía, interpretó con
singular acierto el canto rítmico de
Lion güeras «A la casa o a jo m'e8tic,»>
Le Compañía Teatral de la propia
Sala, puso en escena ei drama en uB
acto y en verso de Mariano de Lera
«La Agonía», mereciendo por su
acierto en general muchos aplinsoa.
Tomaron parte, Vilidevall, Bataller,
J. Gsrcla, Marti.
La preciosa zarzuela «La Vtrgm
de la Ermita», bajo ia direcclnón del
maestro Ramón Martí, fué muy cele -
brade por la concurrencia, en i a QO®
distinguiéronse Viladevali, Viñia, Va¬
reta, Devesa, Freixas y Masó. y nu¬
trido coro de niños.
Como fin de tan simpática fiesta.Ja
sección de niñas con el mejor cerlno
/ acierto y propiedad, representaron
ie obrita dramática en tres cuadros
de E. Sainz «Eulalia o 1® Mártir da
Barcelona». Merecen citarse por su
entusiasmo y seguridad wa «na r*®'
pectivos papeles T. Vínardeil, N-
CuatrecasBs, D. Quer. A. BouDi
T. Truna, P. Serra, M Rodón y w.
Batlle.
Resultó una bien agradable




Dr. olí Boada» 'ÍÍW
Médico especialista dej Hospital Clínico










Bn cumplimienío I« Orden del Ministerio de Indastria y Comercio, de
24 del próximo pdsado noviembre, inserta en el B. O. de esta Provincia en ei
262. correspondiente ai 7 del actual, todos ios propietarios, administra-
dorís o mandeíarios de todos ios Molinos o Fábricas de Aceite de Oliva y
los de Otüjo, asi como ios que posean aceites de una n otra de dichas ciases,
presentarán ante ei Ayuntamiento declaración triplicada de ios aceites que ha^i'
yon obtenido de ia aceituna que hayan mofturado y de ios aceites qu«; tengan
eii su poder; retirando uno de ios tres ejemplares ei declarante, debiendo
en los dias del 1 ai 5 de cada uno de ios meses sucesivos declarar ios au'
mentos que hayan tenido en sus bodegas, almacenes o depósitos asi como
^as salidas o extracciones autorizadas, no pudlendo disponer del aceite para
su venta o traslado si no precede ia declaración del tenedor, debiendo este,
ai íprmuiar ia declaración, satisfacer ei arbitrio que par^ eiio se ha estable¬
cido, de un céntimo de pesetas por cada kilogramo de aceile, aceites turbios
o aceites de orujo producido, incurriendo en ia pérdida de lo mercancía ios
que falseen o no presten le éxpresada declaración y en las demás sanciones^
que se dictaren, sin perjuicio de las establecidas para ios infractores con
arreglo a las leyes, disposiciones y bandos de las Autoridades militares o
civiles.
Mataró, 9 diciembre de 1939. Año de ia Victoria.—Bt Alcaide, /. Btufau,
EDICTO
DON JAIME ROSELLÓ ORFiLA, Comandante de Artillería, Juez instruc¬
tor designado para ia depuración de ios funcionarios y empleados municipa*
Íes del Exceienlisimo Ayuntamiento de esta ciudad que a continuación se re -
.lacionan:
HAGO SABER: Que por ei presente se cita a cuantas personas
conozcan ia actuación poütico-sociai observada por ios interesados
durante ei período rojo-marxista, de esto localidad, se siiVan presen¬
tarse ante este Juzgado, sito en las Casas Consistoriaiea, primer piso,
durante ei plazo de cinco días a partir de esta fecha, de 9'30 a 13 y de
18 a 20 horas, con ei fin de prestar declaraciones; debiendo concurrir
con ia documentación necesaria que les acredite.
Mataró, 11 Diciembre de 1939. Año de ia Victoria.—/a/'/Tre Roselló
RELACION QUE SE CITA: Francisco Bargaiió Pon, Joaquín Bonet
Pinol, José Bordas Romagosa, Manuel Cabané Costa, José Cabot Bruguera,
José Cabot Pruna, Antonio Caminada Comas, José Comas Bagó, Andrés
Comas itchfart, Juan Casanovas Valladolid, Francisco Costa Farrer, Jaime
Giralt Sitjá, Ambrosio Herrero Piquer, Juan B. Lagunas Verde, Tomás Mar¬
tín Sobrino, Magín Roca Mlñena, Enrique i^ancdés Ribas, Jaime Perera Coil,
Pedro Picón Abril, Juan Sans Roldós, Juan Soier Blanch, Joaquín Teixidó
Pratsdevails, Enrique Vidal Paralche.
E^ie número ha sido sometido a ¿a previa censara
NECROLOGICAS
D. Manuel Cuyas Sagaiia (e. p. d.)
El dia S del actual, y a la edad de
.75 años, fóileció en ia poz del Señor
ei que en vida fué muy apreciado y
respetado maíaronés don Manuel Cu-
yá& Sfígarra.. Persona de bondad re¬
conocida y de admirable vida familiar
sleirpre se disitlnguió por su cariño
hacia las instituciones religiosas, es
pcciaimsnte hacia ios de enseñanza.
Lo benemérita Orden Saiislana tenía
en la familia Cuyás uno de sus más
constantes admiradores y favorecedo¬
res. También nuestro respetado y
bondadoso amigo se distinguió siem
pre en su cariño hacia ia benemérita
institución La Cruz Rojo, de la que
era un constante protector.
Nos asociamos ai doior queex^íe-
rímente la familia por pérdida tan sen-
tidÍ8Ífn«.
GANGA
8e vende terreno propio para
edificar y cultivable situado viste
pnnoiámica, cabida 18.000 pal¬
mos, a 0'25 ptas. palmo. •




Comida: Sopa de pan.
Patatas con ternera.
Pan.










heraldo de tu negocio
Fiestas de Santa Lucia,
Patrona de las Modistas
L'i^s modistas de nuestra ciudad,
reanudando «n este año victorioso ia
tradición de festejar ia festividad de.
su santa Patrona, interrumpida en ios
años del ignominioso periodo mar¬
xista, preparan un sugestivo pro¬
grama de actos, entre ios cuales, al¬
ternados con ios de cará,cter religio¬
so, figuran otros de simpática her¬
mandad.
Es de esperar que los esfueritos de
ia comisión organizadora en prepa¬
rar unas fiestas dignas del éxito de
años anteriores, se verán las de este
aún superadas, pues la simpática
fiesta de Santa Lucía es de arrelada
tradición en la mayoría de matarone-
ses.
Ei programa de fiestas es como si¬
gue:
DÍA 12
Noche - A las 7 y media, en ia Pa¬
rroquial Basilica de Santa María,
Bendición de ia imágen de Santa Lu¬
cía e inaugui^ación del altar, prlñci-
piondo le Novena.
DÍA 13
Mañana - A las 7 y media, en ia
misma Parroquia, Misa de Comunión
General. La escolania durante la ce¬
lebración de ia misma interpretará,
varios motetes.
A las 10, Oficio solemne.
A ias 12 y media. Misa cantada por
ia Escolania e HHis de María, con ia
colaboración de la tipie Sra. A, Du-
rán. La propia Escolania cantará ei
inspirado motete «Oh cei biaUl» Fina¬
lizará ia misa con el canto de ios po¬
pulares Gozos de ia Santa.
Tarde - A ias 5, Merienda de her¬
mandad en ei distinguido salón de
fiestas de la Confitería Miracle.
Noche - A las 9. Bn ia «Sala Ca-
bañes». Solemne Representación
Teatral, de ia finísima leyenda, joya
literaria del insigne potto D. Eduardo
Marquina, «Ei Monje Blanco», en
tres jornadas, dividadas en doce re¬
tablos y un epílogo, puesta «n escena
con todos ios honores por ia Com¬
pañía titular «Salo Caboñss» al ser¬
vicio de ia Delegación Local de Pren¬
sa y Propaganda de F. E. T. y de ios








SANTORAL. — Mañana martes,
día 12. Nuestra Señora de Guadalu¬
pe. — Santos Sinesio, Constancio,
Donato, Magencio, Volarico, Bpima- •
CO, Cresctncio. Aiejindro y Justino,
mártires. Santas Ester y Amonarla,
virgen.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Martes, misas cada media hora
desde las 6 a las 9 30. A ias 7, medita¬
ción. A las 8, misa a cargo deis
Q-
Dr. R. Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
Reanuda su consulta normaliñenté
MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenza, 185, l.°-2.", entre Aribau
Miércoles de 10 a 12 y Universidsd De 4 « 7 tarde
Sábados, de 3 a 7 tarde TELEFONO 72354
«Obra Expiatoria». A ias 8'30,:pd8U
de ia Cofradía del RosaFio; A lis 9,
misa cònventuai cantada.
Tarde, a ias 7*15, Rosario, Visit»,
Novena a ia inmaculada y Novena a
las Santas Juliana y Semproniana.
Acto seguido, víspeta de ¿a
de Santa Lucía: Bendiciórí del AiitSr'
e imagen y primer día dé la Noveiwi
IGLESIA PARROQUiÁL DE SAÑ
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana mar;-
tes, mises desde ias 6'30 a
ias 9. A las 6'30, deVoción de líxs
Cuarenta Ave-Marias. A ias 8, ejerci¬
cio de los Trece Martes de San Anto¬
nio de Padua (Xii). A ias 8'30, misa y
ejercicios a ia Virgen del Pilar.
Tarde, a las 7, Rosario y Visita
ai Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
maHes, misas cade medía hora des¬
de las 5 y media a les 8 y mtdia. A
las 7 y media, Novena a ia inmacoia-
da Concepción de María, a intención
de una persona devota,
IGLÉSiA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana misa a las 6,
IGLESIA DE :NTRA. SRA. W»
MONTSERRAT, filial de ia Parroqi^
de S. José. —Mfiñana misa a ias 7.
—Ya están!... Ya están expuestas
en ios escaparates de La Cartuja 4c
Sevilla les figuritas de beienes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Bncon-
trnreis figuritas para pesebres artísti¬
cos, familiares e infantiles.
DinMa HORII
Madrid
El sorteo de hoy
Hin sido premiados «n ei sorteo de
hoy ios números siguientes:
1.", 120.000 ptas., núm. 11.070,
Cádiz, Barcelona; 2.®, 70'.000 pesetas,
núm. 8.403, Barcelona, Medrid; 3.®,
30.000 ptas., núm. 8.104, Barcelona,
Vigo, Valencia; y con 2.000 ptas. los
rúmá. 1.964, 2,741, 4.821, 6.823,
9.851, 13 252, 18.747. 19.473, 27.925,
27.959, 29.565, 30.545, 30.797, 30 813,
32.033.
—«El Boletín Oficial del Estado»
publica hoy ia notificación de distin¬
tos tribunales que incoan expedftmte
contra varios ministros. Entre clibs
se encuentran ios ex consejeros défi»
Generalidad, Gassoi, Dencáí, fe^e-
ve, Carlos Vicente Carc«;i}«r, Direc¬
tor de «Le Trac®», y Rsinón Gonzá¬
lez Peña, del Partido socialista.
—Se ha celebrado hoy en el aeró¬
dromo de Cuairo Vientos solemnes
funerales por ei eterno descanso de
ios 250 aviadores caidos por Dios y
por España y por ios fallecidos. Asis¬
tieron ios Ministros del Aire e indus¬
tria y Comercio, y ei General Salí -
quet que representaba ai Caudillo;
después de ia Misa se rezó un res¬
ponso,
Barcelona
Han llegado a este puerto lo t Íes
troyers españoles «Uiloa», «Almiran¬
te Miranda», «Escaño» y «Ciscar».
Ei Jefe de la fi ttiila y oficiales visita¬
ron esta tarde ias autoridades loca¬
les. Se preparan algunos actos y fun¬
ciones en honor de estos, marinos.
—Esta mañana se ha inaugurado
ei Segundo Comedor de ios Servi¬
cios Sindicales del Puerto, instalado
éste en ei mueiie de! carbón. Es ca¬
paz para 90 plazas, y como sea que
se establece con 4 turnos, esto per¬
mitirá dar comida a 360 obreros.
Han ansistido numerosas autorida¬
des presididas por ei Gobernador.—
Efe. •
HOJA OFICIAL de F.e.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Ifí SITUACION INTERNACIONALALALCANCEDei LECTOR
=iii==z=:zzirii (¡nfoñnación de! día tacllîtàda por la Agenda Efe, en coníerenctaa telefónicas) —^
La guerra
ruso-fínlandesa
Detalles de fa contienda
COPENHAGUE, 11. — Comnnicon
de Finlendía ai <NaiIonai Tidende»
que cerca de Petesqio se han librado
aangrfenton combóle» con la ayuda
de rifiectores, è causa de la obscuri¬
dad de ia noch« perpetua. Los finían-
^ees resisten enérgicamente.
Por otra parte, se agrega que los
prisioneros rusos se bier$n ellos
Bdsmos, por haber caído prisioneros.
Uno de ellos ha ¿eclsratío que las
tropas rojas habían recibido orden
de. avanzar, pero antes se les dijo
que no tendrían que combatir. El pri
aionero en cuestión dijo que su regi¬
miento no tenia ni coches sanitarios,
ni médico, y que la comida del ejérci
ío finlandés es infinitamente superior
m 1« que tienen ios rusos.
Han sido evacuttdas 15.000 perso¬
nas de la región dé Peteamo. — Efe.
indiapensebít; para el lavadp de •
lena y seda
Hiisia pide ayuda
LONDRES, 11. - URGENTB.-Una
edición especial del «News Chroni-
de>, publicada a las 9 de ta
anuncia que Rusia ha pedido a Esto¬
nia q(,e cumpla las e&típulscion$s
contenidas en el pacto de asistencia
mutua firmado en Moscú, y que upo
ye, por consiguiente, a los sóviets,
en su guerra contra Finlandia.
Como es sabido, el pscto soyfeto
estenio estipula que cada fismante
tiene la obligación de eyuder al otro




LONDRES, 11.—Según el «Newts
Chronicle», en Jos circuios bien in
formados de esta capital se tiene la
convicción de que los (jfas próxlmó
venideros van a ser de importancia
capital para Suecia, ya que se duda
de que el Gobierno sueco pueda rete¬
ner por más tiempo la creciente hos¬
tilidad de su pueblo respecto a la
U.R.S.S. En todos ios sectores de ia
opinión sueca parece prevalecer el
sentimiento de que si Finlandia es de¬
rrotada, le tocará el turno inmediata
mente a Suecia. Si fuese así, Finlan¬
dia debería ser considerada como ia
primera línea de defense de Suecia,
y debería recibir, por io tanto, todo el
apoyo inmediato posible.
Dicho periódico invita a Süíeciá y
Noruega a salir de su neuiraiidbd y




WASHINGTON, jll. — Le «ÀssÔ
dictes P?è»a» anuncie qu:! le Oficina
Federal del mejoi amiento «conóinico
tiene, acordado conceder un crédito
de lO.OOO.OOO de dólares cl Gobierno
de Finlandia.
Con este crédito Finlandia podrá
adquirir en los Estados Unidos pro¬
ducios írg-ícoites excedentes y otras
mercancías.
El jsfe de ia Oficina Federa! de
Empréstitos, lesse Jones ha declara




Sania Teresa, 44 — Aímcein j
Itigero bombardeo soviético j
OSLO, 11.—Se reciben noticias de
laTrontcre con Finlandia que ayer
fué dsdn la señal de alarma en Saimi
laervi. Poco después se oyeron unas
explosiones procedeníes del puebla
de Haukijauipl.
Tras aviones aoviéticoa dejaron.
cs<r unas bembas, pero por Ja cjp
cqnatancle de h«ber caldo en un bos¬
que, ño produjeron deñoa de impoV.
tanda.
Fratjicia e Itíglatfrra se pres-
'Uîàn k vot^f la «xpulsión
PARIS, 11.—La reunión que cele¬
bra hoy la Asamblea de la Sociedad!
d« Naciones retiene ia atención fds
toda ia prensa parisina. •
«Le Petit Parisien» afirma que Fron-'
da e Inglaterra"Votarán todas loa pro.^
posiciones que presenten las demás
naciones, inçluso ia expulsión de it
URSS.
«L'Action Française» escribe qae !»•
expulsión de I« URSS de la Sociedad'
de Naciones ds.'á a Finlandia una ex-
cclente satisfacción moral, pero Insn-
ficiefiíe. Dicho periódico agrega qae
el honor y ei Interés deberían inducir
a Frsncfa e Inglaterra a aportar s Fin
landía ún® eyndai resi, para romper
la agresión.—Efe.
«MILICIA, ES EL PUEBLO
OROAMZADO, DISCIPU-
NADO Y ENARM A&>
Apáralos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofícial
S. C A I m A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 38 1eIéfono2èt MATAl^O
Se vende COMTABIL·I DAO
a horas, de pecfueña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
Moto F. N. 3 li4 HP, motor reajus¬
tado, Instalación eléctrica, a toda |
imieba. |
Bañera con calenísdor a gas ybl-|,^c>i5D»rxo.rs
dtfcasi nuevo. JOSÉBARSO — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
Razón: «Hoja Oficial».
Atención
Vendo 8 caarierea buen terreno con
500 aigarrobos a 10 minutos de Meta
ró, por 26.000 ptas.^ es ganga.
Otra: 15 cuarttras terreno jodo lla¬
no pié carretera a 15 minutos de Ma¬
taró, puede hacerse pozo, agua sega¬
ra; daré a precio de regalo.
J. Belielt®.—R;al, 261, 1.°—De 12 a
5yde6s8.—Mataró.
MASA ÎISTA
Martes y Viernes de 4 a 6




Ospitaia vtíï.der alguna finca rústica I
o urbana, viviíf.á a j. BELLALTA j
que ïépidaiTiínre vereis compla •
cidoft vuestros deseos. j
Real, 261, 1.® Mataró i
De 12 Ü5 3 y áe 6 a 8» • i
i it Pinii I [lito




Leandro Arrufar tiene el encargo
de vender varias finces Urbanas m
todos los distritos de la eluded. Las
hay que son una ganga. También las
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuer» de él, desde 5,000 a
150.000 ptcs.'
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.—Teléfono 72.
SlliiSAlt!f.D[Tfc tO?iC£í;iaOd FASA Av'iCULTüfiA V SAIÜLÍfiÍñ
ilHTiafente cquilíirHt):? Tíra aii/nsnlo tís ü frcíucciA" : ^
HUEVOS - IËCHE - CARNE
■j2 pm BwztlM oa«ntlio «i Hojoreim del 3 al 5 par cralo•
Paquete kilo. Pie 2'20 9 De 1 kg Pu e'so
.
, - -, O Sa€» do 10 Idlos, Pis 60 ®
B» «tía ai iMias te pnndjiales Ihuntnaa de EsjKíia y Portugal
jftypwowrorq Sus Beneficios ConsidergbíemenPe
Compro
eataníeria, vitrinas, cristales, madera,
de ocasión.
Razón: «HojaiOficial» n.° 565.
Enfermera titular
5® ofrece en partlenlar a las
próximas madres para cuan




COMPRA VENTA DE FINCAS-
RUSTICAS Y URBANAS
Y áDMINlSTRAGÓN
De 9 « 11 rnsmana y de 6 a 8 fsrd®
Mofas. 26 - Tel. 72 Matará
Compraría casa o bajo
de lO.COO a 12.000 pías., situada en
punto céntrico.









IMPRENTA MINERVA. - MATASf'-^
